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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ  КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
Вступ. Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у 
великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків 
управління. Воно відносно нове й недостатньо висвітлене з наукової точки зору як 
у нашій країні, так і за кордоном. 
Основна частина. Перш ніж дати визначення корпоративної культури, 
доцільно почати з визначення культури взагалі, хоча зробити це непросто. 
Розкриття сутності корпоративної культури повинне базуватися на визначенні 
поняття "культура". 
Як зазначено в словнику, "культура (лат. cultura - обробка) - соціально 
прогресивна, творча діяльність людства у всіх сферах буття i свідомості, що є 
діалектичною єдністю процесів опредмечування (створення цінностей, норм, 
знакових систем i т.д.) та розпредмечування (освоєння культурної спадщини), 
спрямована на зміну дійсності, на перетворення багатства людської історії у 
внутрішнє багатство особистості, на всемірне виявлення i розвиток сутнісних сил 
людини" [1]. 
Розуміння генезису і розвитку корпоративної культури пов'язане з 
розкриттям процесу переходу індустріального світу в останній третині XX 
століття в постіндустріальний з постекономічною системою. У роботах 
зарубіжних учених Д. Бела, Дж. Гелбрайта, П. Дракера, Й. Масуда, Ф. Тоффлера і 
ін., а також вітчизняних - Ю. Д. Красовського, О.С., Віханського, А. І. Наумова, 
О. Н. Антіпіной, С. Л. Іноземцева, С. А. Красилицикова, А. І. Субетто і ін. 
розглянуті інноваційні основи розвитку суспільства, нові критерії праці, що 
породжують сучасні креативні корпорації і адекватну їм нову форму культури - 
корпоративну культуру . 
Предмет розгляду - корпоративна культура - зразок того, як розвиток 
цивілізації, науково-технічний прогрес приводять суспільство до потреби в 
розвитку духовної культури і навіть до того, щоб у трудовій діяльності вимоги 
високої культури, етики були пріоритетними щодо вимог чистої економіки[2]. 
Словосполучення "корпоративна культура" вперше використав у XIX 
сторіччі у військовій термінології німецький фельдмаршал Мольтке для 
визначення відносин в офіцерському середовищі. 
Оскільки існує велика кількість інтерпретацій поняття "корпоративна 
культура" як в іноземній, так і у вітчизняній літературі, нами запропоновано п'ять 
основних підходів для їх систематизації: 
Функціональні визначення корпоративної культури описують функції 
корпоративної культури в організації: роль культури як комплексного механізму 
регуляції поведінки і передачі цінностей між працівниками організації, а також її 
соціальну роль. 
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Психологічні визначення корпоративної культури описують особливості 
адаптації працівника до організаційного середовища, формування звичок та 
навчання працівника. 
Описові визначення корпоративної культури включають перелічення усіх 
елементів корпоративної культури - вичерпний список усього, що охоплює 
корпоративна культура. 
Історико-генетичні визначення корпоративної культури - автори, що 
пропонують визначення даного характеру, включають до поняття корпоративної 
культури процеси соціального та культурного наслідування, традицію, здатність 
корпоративної культури до розвитку та участь працівників в її перетворенні та 
зміні. 
Нормативні визначення корпоративної культури - даний тип визначень 
об'єднує в собі ті інтерпретації культури, які орієнтовані на норми і зразки 
поведінки, загальноприйняті або очікувані схеми вчинків і дій працівників 
організації[3]. 
Висновки та пропозиції. Підсумовуючи наведені визначення, можемо 
дійти висновку, що корпоративна культура - це система цінностей, переконань, 
вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також дійових принципів, норм 
поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися в організації або її підрозділах за 
час діяльності та які приймаються більшістю співробітників. 
Загальна категорія визначення корпоративної культури - це система 
особистих і колективних цінностей, які сприймаються і поділяються членами 
організації, а також набір прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої 
адаптації та внутрішньої інтеграції працівників, що виправдали себе в минулому й 
підтвердили свою актуальність у сьогоденні . 
Досліджуючи вплив характеру українців на формування корпоративної 
культури, варто враховувати, що для нашого народу характерне надання 
пріоритету не формальному розуму, а нормам морального життя суспільства, які 
базуються на принципах індивідуальності й людяності, гармонії з природою. У 
національному характері українців, ментальності, вкорінена низка рис, пов'язаних 
із властивим для значної частини населення економічним нігілізмом. 
Світовий досвід ведення господарства переконує, що впровадження в 
корпоративні відносини норм, дотримання яких створило б атмосферу єдності 
цілей кожного учасника управління, дає змогу досягати високих рівнів організації 
діяльності корпорації. Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша 
компанія, а потужна корпорація є важливою складовою стабільності економічного 
й громадського життя держави. 
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